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PERIKLANAN DAN PEMASARAN MELALUI E-MAIL TERHADAP PEMROSESAN
INFORMASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK
UKM DI SULAWESI SELATAN
Abstract: Natural silk fabric weaving be ideal developed in Indonesia, particularly in the area of
South Sulawesi because it can add value and have a substantial market opportunity. This study
aims to identify and analyze the influence of advertising and marketing programs via e-mail to the
processing of information and its impact on purchasing decisions of SME products (Silk Industries)
in South Sulawesi. The population in this study is the population in this study is the entire
community Makassar Municipality, Municipality of Pare-pare, of Bone and Wajo some 2,570,879
people. Using Slovin formula with 10 percent error tolerated, then the sample size is obtained as
many as 100 people. The method of analysis is the Chi-square test. The results show that
advertising on the internet have a positive and significant impact on information processing and
purchasing decisions SME products (Silk Industries) in South Sulawesi, but marketing via e-mail no
significant effect on information processing and purchasing decisions. Processing of information has
a positive and significant impact on purchasing decisions. So it can be concluded that marketing
variables via e-mail less influence consumers in making purchasing decisions of information
processing that does not happen.
Keywords: Advertising, Marketing via e-mail, Information Processing, Purchase Decision.
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan pengguna internet di
Indonesia memberi dampak secara
langsung terhadap pemasaran internet
(Cyber marketing). Pemasaran Internet
adalah segala usaha yang dilakukan
untuk melakukan pemasaran suatu
produk atau jasa melalui media Internet.
Beberapa konsep cyber marketing
mencakup perencanaan strategi, analisis
situasi, analisis costumer, pengem-
bangan pasar dan produk, positioning,
dan konsep–konsep lain.
Para pemilik situs web umumnya
mengira bahwa mereka dapat
menghasilkan penjualan hanya dengan
mengandalkan situs web mereka saja,
mereka sedikit mengabaikan betapa e-
mail dapat mendatangkan penjualan di
luar perkiraan mereka. Hal ini terlihat
cukup banyak pemilik situs web di
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Indonesia yang tidak memanfaatkan
fungsi e-mail mereka secara maksimal,
umumnya mereka memiliki situs web
hanya sekadar menampilkan profil
perusahaan, produk, barang atau jasa
yang mereka berikan, padahal sekarang
trend-nya adalah bahwa para peselancar
di dunia maya adalah mereka yang ingin
mencari informasi. E-mail merupakan
sebuah sistem komunikasi elektronik
yang digunakan pengguna komputer di
manapun berada agar dapat menulis
dan   mengirimkan   sebuah pesan pada
satu terminal dengan pengguna lain
pada satu terminal dalam sebuah
jaringan global yang akan terhubung
pada server e-mail. (Surachman, 2009).
Banyak perusahaan beranggapan
bahwa mengaplikasikan internet
marketing saja dapat memudahkan dan
menambah value bagi produknya, lebih
murah dan efisien. Salah satu tujuan
dari pemasaran yang efektif adalah
untuk mengenalkan keberadaan suatu
produk kepada konsumennya secara
luas dan bagaimana membuat merek
produk tersebut menjadi top of mind
dalam benak konsumen dan menjadi-
kannya brand preferences bagi
konsumen saat ketika hendak
melakukan sebuah keputusan pembelian
(Haryanto, 2009).
Salah satu produk yang cukup
populer diiklankan di internet adalah kain
sutera. Kain sutera alam merupakan
salah satu komoditi ekspor non migas
yang memiliki peluang pasar yang cukup
besar. Permintaan pasar akan kain
sutera alam relatif tidak terpengaruh oleh
perubahan situasi ekonomi karena
mengandalkan konsumen golongan
menengah ke atas. Pemasaran sutera di
Indonesia cukup kuat mengingat bahwa
secara tradisi kebanyakan penduduk
Indonesia pada umumnya dan masya-
rakat Sulawesi Selatan pada khususnya
baik pria maupun wanita memakai
sarung atau kain yang terbuat dari
sutera alam.
Kajian mengenai periklanan di
internet dan pemasaran melalui e-mail
telah didukung oleh beberapa penelitian
sebelumnya diantaranya Damerianta
(2009), Mujiyana dkk (2009), Alam
(2009), Rodiana (2009), Armirinta
(2008), Haque dkk (2007), Schlosser dkk
(1999), Kim dkk (2007), dan
Alkharabsheh dkk (2011). Penelitian ini
bertujuan 1) untuk mengetahui pengaruh
program periklanan di internet dan
pemasaran melalui e-mail terhadap
pemrosesan informasi produk UKM
(Industri sutera), 2) untuk mengetahui
pengaruh program periklanan di internet
dan pemasaran melalui e-mail terhadap
keputusan pembelian produk UKM
(Industri sutera), 3) untuk mengetahui
pengaruh pemrosesan informasi
terhadap keputusan pembelian produk
UKM (Industri sutera).
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan rancangan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
empat Kabupaten dan Kota di Sulawesi
Selatan yaitu Kota Makassar, Kota Pare-
Pare, Kabupaten Wajo dan Kabupaten
Bone. Rancangan Penelitian ini adalah
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penelitian eksplanatori yang bermaksud
untuk memberikan penjelasan hubungan
kualitas antara variabel melalui
pengujian hipotesis sekaligus melakukan
eksplanasi.
Populasi dan sampel
Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh masyarakat Kotamadya
Makassar, Kotamadya Pare-pare,
Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo
sebanyak 2.570.879. Jumlah sampel
yang akan digunakan mengikuti aturan
rumus Slovin yaitu dari total populasi (N
=  2.570.879 orang) akan menghasilkan
sampel responden sebesar 100 orang.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini
dengan menggunakan sampel cluster
sampling.
HASIL
Analisis hubungan antara periklanan
di internet dan pemasaran melalui e-
mail terhadap pemrosesan informasi
Hasil analisis uji chi-square pada
Tabel 1 menjelaskan bahwa periklanan
di internet berpengaruh signifikan dan
positif terhadap pemrosesan informasi
dengan berdasar pada nilai chi-square
hitung (50,606) > nilai chi-square tabel
(42,556). Nilai probabilitas pada Tabel 1
menunjukkan signifikansi dibawah 5%
yaitu 0,011, sehingga variabel periklanan
internet berpengaruh terhadap
keputusan pembelian.
Hasil analisis uji chi-square pada
Tabel 2 menjelaskan bahwa pemasaran
melalui e-mail tidak berpengaruh
signifikan terhadap pemrosesan
informasi dengan berdasar pada nilai
chi-square hitung (37,524) < nilai chi-
square tabel (42,556). Nilai probabilitas
pada Tabel 2 menunjukkan signifikansi
di atas 5% yaitu 0,162, sehingga
variabel pemasaran melalui e-mail tidak
berpengaruh terhadap keputusan
pembelian.
Analisis hubungan antara periklanan
di internet dan pemasaran melalui e-
mail terhadap keputusan pembelian
produk
Hasil analisis uji chi-square pada
Tabel 3 menjelaskan bahwa periklanan
di internet berpengaruh signifikan dan
positif terhadap keputusan pembelian
dengan berdasar pada nilai chi-square
hitung (48,166) > nilai chi-square tabel
(42,556). Nilai probabilitas pada Tabel 3
menunjukkan signifikansi dibawah 5%
yaitu 0,019, sehingga variabel periklanan
internet berpengaruh terhadap
keputusan pembelian.
Hasil analisis uji chi-square pada
Tabel 4 menjelaskan bahwa pemasaran
melalui e-mail tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
dengan berdasar pada nilai chi-square
hitung (37,613) < nilai chi-square tabel
(42,556). Nilai probabilitas pada Tabel 4
menunjukkan signifikansi diatas 5% yaitu
0,160, sehingga variabel pemasaran
melalui e-mail tidak berpengaruh
terhadap keputusan pembelian.
Analisis hubungan antara
pemrosesan informasi terhadap
keputusan pembelian
Hasil analisis uji chi-square pada
Tabel 5 menjelaskan bahwa pemro-
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sesan informasi berpengaruh signifikan
dan positif terhadap keputusan
pembelian dengan berdasar pada nilai
chi-square hitung (43,755) > nilai chi-
square tabel (35,172). Nilai probabilitas
pada Tabel 5 menunjukkan signifikansi
dibawah 5% yaitu 0,012, sehingga
variabel pemrosesan informasi berpe-
ngaruh terhadap keputusan pembelian.
PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk
membuktikan hipotesis yang telah
dirancang. Variabel periklanan di internet
dibentuk oleh empat indikator yaitu seg-
men sasaran, tujuan periklanan, pesan
iklan, dan media. Hasil analisis data
secara statistik membuktikan bahwa
periklanan di internet berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pemrosesan
informasi. Tanda positif menunjukkan
bahwa antara periklanan di internet
dengan pemrosesan informasi memiliki
pengaruh positif artinya semakin baik
periklanan di internet maka pemrosesan
informasi akan semakin baik demikian
juga sebaliknya. Berdasarkan konsep
teoritis yaitu iklan cenderung dapat
menarik konsumen untuk melakukan
pembelian terhadap suatu produk. Oleh
karena itu banyak perusahaan yang
menggunakan iklan sebagai cara komu-
nikasi menyampaikan informasi dan
persuasi kepada konsumen.
Hasil penelitian ini konsisten dengan
kajian yang dilakukan Armirinta (2008),
dengan judul “Pengaruh Program
Periklanan dan Pemasaran melalui E-
mail di Internet Terhadap Keputusan
Pembelian Produk UKM pada Sektor
Kerajinan (Handycraft), Sepatu dan
Sandal, Mainan Anak, dan Pakaian di
Wilayah Depok”. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut bahwa program
periklanan secara signifikan mempenga-
ruhi keputusan pembelian pada produk
UKM pada sektor kerajinan (handycraft),
sepatu dan sandal, mainan anak dan
pakaian.
Pemrosesan informasi dengan
keputusan pembelian memiliki pengaruh
positif artinya semakin baik pemrosesan
informasi maka keputusan pembelian
akan semakin baik demikian juga
sebaliknya. Proses pengambilan
keputusan yang dilalui oleh konsumen
erat kaitannya dengan  keterlibatan
konsumen  dengan  barang  yang  akan
mereka gunakan.  Dalam konteks ini,
pengambilan keputusan membeli produk
sutera. Pengambilan keputusan memilih
produk sutera diartikan sebagai aktivitas
yang dilakukan oleh konsumen dari
mulai mengenali kebutuhan mereka,
mencari informasi sebanyak- banyaknya
mengenai informasi yang ada,
mengevaluasi pilihan produk, dan
akhirnya memutuskan memilih. Tinggi
rendahnya pengambilan keputusan
konsumen memilih sebuah produk akan
mendatangkan keuntungan bagi pelaku
industri sutera.
KESIMPULAN DAN SARAN
Tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara pemasaran melalui e-
mail terhadap pemrosesan informasi,
namun variabel periklanan di internet
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memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pemrosesan informasi. Tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara
pemasaran melalui e-mail terhadap
keputusan pembelian, namun variabel
periklanan di internet memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan
pembelian. Variabel pemrosesan infor-
masi memiliki pengaruh yang signifikan
dan positif terhadap keputusan pembe-
lian. Pemasaran e-mail yang efektif
dapat mengenalkan keberadaan suatu
produk kepada konsumennya secara
luas dan bagaimana membuat merek
produk tersebut menjadi top of mind
dalam benak konsumen.
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Tabel 1 Uji Chi-Square periklanan di internet terhadap pemrosesan informasi
Value df Chi-Square Tabel
Asymp. Sig
(2 sided)
Pearson Chi-Square
(Chi-Square Hitung)
50.606 30 42.556 0.011
Likelihood Ratio 37.885 30 - 0.153
Linear-by-Linear 2.261 1 - 0.133
N of Valid Cases 100 - - -
Tabel 2. Uji Chi-Square pemasaran melalui e-mail terhadap pemrosesan informasi
Value df Chi-Square Tabel
Asymp. Sig
(2 sided)
Pearson Chi-Square
(Chi-Square Hitung)
37.524 30 42.556 0.162
Likelihood Ratio 38.573 30 - 0.136
Linear-by-Linear 0.346 1 - 0.556
N of Valid Cases 100 - - -
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Tabel 3. Uji Chi-Square periklanan di internet terhadap keputusan pembelian
Value df Chi-Square Tabel
Asymp. Sig
(2 sided)
Pearson Chi-Square
(Chi-Square Hitung)
48.166 30 42.556 0.019
Likelihood Ratio 40.283 30 - 0.099
Linear-by-Linear 0.737 1 - 0.390
N of Valid Cases 100 - - -
Tabel 4. Uji Chi-Square pemasaran melalui e-mail terhadap keputusan pembelian
Value df Chi-Square Tabel
Asymp. Sig
(2 sided)
Pearson Chi-Square
(Chi-Square Hitung)
37.613 30 42.556 0.160
Likelihood Ratio 37.015 30 - 0.177
Linear-by-Linear 0.309 1 - 0.578
N of Valid Cases 100 - - -
Tabel 5. Uji Chi-Square pemrosesan informasi terhadap keputusan pembelian
Value df Chi-Square Tabel
Asymp. Sig
(2 sided)
Pearson Chi-Square
(Chi-Square Hitung)
43.755 25 35.172 0.012
Likelihood Ratio 40.173 25 - 0.028
Linear-by-Linear 8.529 1 - 0.003
N of Valid Cases 100 - - -
